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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi 
informasi, karakteristik sistem akuntansi manajemen, dan locus of control 
terhadap kinerja manajerial. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah 
pemanfaatan teknologi informasi, karakteristik sistem akuntansi manajemen, dan 
locus of control sebagai variabel independen, sedangkan kinerja manajerial 
sebagai variabel dependen. Sampel penelitian ini adalah para pelaku manajerial 
dari 6 perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, terdiri dari 35 
responden, dan teknik sampling yang digunakan adalah quota sampling. Alat 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda pada tingkat 
signifikansi 5%. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa 
pemanfaatan teknologi informasi, karakteristik sistem akuntansi manajemen, dan 
locus of control berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.  
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Anindya Gita Putri. The Impact of Information Technology, Management 
Accounting System Characteristics, and Locus of Control to the Managerial 
Performance in the Telecomunication Services Companies. Accounting Major 
Faculty of Economic State University of Jakarta. 2014. 
 
This research tries to examine the impact of Information Technology, 
Management Accounting System Characteristics, and Locus of Control to the 
Managerial Performance. There are technology information, Management 
Accounting System Characteristics, and Locus of Control as the independence 
variables, and Managerial Performance as the dependence variable. The samples 
of this research are managers from 6 telecommunication services companies 
listed on the Indonesian Stock Exchange. This research used primary data, 
gathered from 35 respondents, and the sampling technique with quota sampling. 
The tool of analysing data is multiple linear regression at significanccy 5%. As a 
result of testing hypothesis partially on technology information, Management 
Accounting System Characteristics, and Locus of Control have a significant 
positive impact to the Managerial Performance. 
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